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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El catedrático de Derecho Comunitario de nuestra Facultad, profesor 
Ricardo Alonso García, ha sido nombrado doctor honoris causa por la Uni-
versidad de Córdoba (Argentina).
El profesor Javier Martínez-Torrón, catedrático y director del Depar-
tamento de Derecho Eclesiástico del Estado de nuestra Universidad Com-
plutense y codirector de la Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado de la editorial Iustel, ha sido designado Académi-
co Correspondiente Extranjero de la Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina). Es la máxima distinción que 
prevén los estatutos de dicha institución para juristas no argentinos. El 
profesor Martínez-Torrón se une así a una notable serie de ilustres juris-
tas que han recibido dicha distinción en el pasado, la cual incluye a per-
sonas como Héctor Fix Zamudio, Eduardo García de Enterría, Manuel 
Albaladejo, Pablo Lucas Verdú, Francisco Tomás y Valiente, Manuel Ara-
gón, Rafael Navarro-Valls, Giuseppe Vergottini o Peter Häberle. El acto 
de incorporación tuvo lugar en la sede de la Academia Nacional el pasa-
do 2 de septiembre de 2014 en una ceremonia solemne durante la cual el 
profesor Martínez-Torrón pronunció un discurso sobre «La neutralidad 
religiosa del Estado».
La profesora Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Interna-
cional Público de la UCM, unió a su fecunda actividad académica como 
conferenciante, ya reseñada en páginas anteriores, una fructífera cadena 
de nombramientes y distinciones a lo largo del último semestre del año 
2014: miembro del Consejo de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, 
con sede en Lausanne (Suiza), entidad que gestiona un centro de excelen-
cia para la investigación europea, sede de innumerables congresos, y que 
es además depositaria de toda la obra y objetos que pertenecieran a Jean 
Monnet, uno de los padres de la Unión Europea; presidenta del Comité de 
Selección de Ayudas del BBVA para Investigadores, Innovadores y Crea-
dores Culturales en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Dere-
cho, Sociología, Psicología, Geografía y Demografía, y Ciencia Política); o 
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miembro del jurado para la concesión del Premio Nacional de Investiga-
ción Pascual Madoz en Ciencias Sociales (Derecho, Economía, Psicología y 
Ciencia Política). En este mismo orden de cosas, le fue concedida la Meda-
lla de Honor del Máster en Derecho de la UE de la Universidad Carlos III 
de Madrid con motivo del XXV aniversario de su fundación.
En el mes de julio de 2014, la profesora Nila Torres Ugena, del Depar-
tamento de Derecho Internacional Público, fue nombrada por segun-
da vez Secretaria Académica del Euro-Mediterranean University Institute 
(EMUI), instituto universitario de investigación de la Universidad Com-
plutense de Madrid, cargo que he desempeñado hasta el 24 de noviembre 
pasado, en el que se realizó la votación para la elección del nuevo director 
del citado Instituto.
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